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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
académico Profesional de Administración de la Universidad César Vallejo sede Lima Ate, 
presentamos el trabajo de investigación tipo correlacional descriptivo denominado: 
“Motivación Y Comportamiento Organizacional de los colaboradores de la empresa 
Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018” 
En el presente trabajo de investigación, se establece la relación que se da entre las dos 
variables de estudio, para poder elaborar el siguiente trabajo de investigación fue necesario 
plantear el problema de manera clara y precisa, formulando objetivos que conllevaron al 
desarrollo de la tesis en mención, se aplicó diversos métodos de observación para recabar 
información. En busca que esta tesis se ajusta a las exigencias establecidas con el trabajo 
científico, esperamos sus sugerencias para mejorar la calidad de muestra investigación. 
La tesis obedece la siguiente estructura realizada: 
 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y Anexos. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto y demostrando el interés y empeño extendido en el desarrollo 
de esta investigación, esperamos sus apreciaciones, buscando la valoración y sus 
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El presente trabajo de investigación titulada: Motivación y comportamiento organizacional 
de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018, El objetivo 
principal de la investigación fue Determinar la relación que existe entre motivación y el 
comportamiento organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas 
S.A. - San Borja, 2018. La primera variable corresponde a la Motivación (dimensiones: 
necesidad de logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación); la segunda variable es 
Comportamiento Organizacional (dimensiones: desempeño, compromiso y satisfacción 
laboral). La población de estudio fue conformada por 350 colaboradores entre hombres y 
mujeres del área de recaudación, área administrativa y finanzas, área de recursos humanos, 
entre otras áreas de la empresa y la muestra utilizada fue de 183 colaboradores. El 
instrumento utilizado en la investigación fue el cuestionario con 36 ítems (tipo escala de 
Likert). Para medir la confiabilidad y validez se sometió al estadístico de Alfa de Cronbach 
y pruebas de spearman. Se concluyó que la motivación se relaciona significativamente con 
el comportamiento organizacional con un índice de correlación de 0,904, confirmando que 
a mayor motivación, mayor comportamiento organizacional en la empresa Agrícola las 
Llamozas. 
 





The present research work entitled: Motivation and organizational behavior of the employees 
of the company Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018, the main objective of the 
research was to determine the relationship between motivation and organizational behavior 
of the employees of the company Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018. The first 
variable corresponds to the Motivation (dimensions: need for achievement, need for power 
and need for affiliation); the second variable is Organizational Behavior (dimensions: 
performance, commitment and job satisfaction). The study population was made up of 350 
collaborators between men and women from the collection area, administrative area and 
finance, human resources area, among other areas of the company and the sample used was 
183 employees. The instrument used in the investigation was the questionnaire with 36 items 
(Likert scale type). To measure the reliability and validity, the Cronbach's Alpha statistic 
and spearman tests were submitted. It was concluded that the motivation is significantly 
related to the organizational behavior with a correlation index of 0.904, confirming that the 
greater the motivation, the greater the organizational behavior in the company Agrícola las 
Llamozas. 
 




1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente, las empresas buscan adaptarse a un mercado competitivo, atrayendo a 
personales capacitados y contando con herramientas para poder permanecer en el mercado. 
La motivación laboral viene a ser una herramienta de suma importancia para el proceso 
productivo, pues las empresas saben la influencia de la motivación en sus niveles de 
productividad. 
Las empresas reconocidas a nivel mundial tienden a darle importancia significativa al 
comportamiento organizacional, pues consideran a sus colaboradores como lo más valioso 
de su organización, por ende generan condiciones idóneas en el entorno laboral para que su 
desempeño sea más productivo. Ellos tienen en cuenta que la motivación es un factor 
importante, pues un colaborador desmotivado conlleva a no realizar un mejor trabajo, 
bajando así la productividad y teniendo una alta rotación de personal. Esto puede afectar a 
la imagen y reputación de la empresa. 
En el informe de la Universidad de Warwinck en el Reino Unido, se indicó que cuando 
un colaborador está satisfecho con su empleo es 12% más productivo, el estudio sobre 
felicidad en el trabajo realizado por Wall Street Journal y Opener Institute for People publicó 
que la satisfacción laboral genera colaboradores 36% más motivados y un 31% más 
eficientes. Esto quiere decir que colaboradores motivados son más productivos. 
A nivel nacional, las empresas grandes tienden a satisfacer a sus colaboradores 
inculcándole una cultura de gestión de primer mundo, mientras que las medianas empresas 
no se preocupan por sus colaboradores además no han comprendido que generar una 
motivación laboral podría llevarlos a un nivel más alto cumpliendo metas u objetivos y como 
resultado mejorar el desempeño laboral, y el comportamiento de la organización. 
Agrícolas las Llamozas S.A., quien tiene como nombre comercial Campo Fe, empresa 
peruana que ofrece servicios integrales de sepelio y cuentan con dos camposantos: Campo 
Fe Huachipa y Campo Fe del Norte. En el ámbito laboral, Campo fe trata de satisfacer las 
necesidades personales y morales de sus colaboradores, sin embargo se puede observar que 
muchos de los colaboradores manifiestan problemas con respecto al comportamiento y a la 
motivación y esto se refleja en el desempeño laboral de cada colaborador, puesto que 
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expresan inseguridad en sus labores y responsabilidades que se le asigne, de manera que 
afecta a la productividad y cumplimiento de metas u objetivos. 
Por ello se realizara una investigación con respecto a la motivación y al comportamiento 
organizacional que presenta cada colaborador, además se propone una investigación que 
muestre una correlación entre ambas variables. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Internacionales. 
Sum (2015), investigo sobre "Motivación y desempeño laboral del personal administrativo 
de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango" para obtener el título 
profesional de Psicólogo Industrial en la Universidad Rafael Landívar de la facultad de 
Humanidades, planteó como objetivo general Establecer la influencia de la motivación en el 
desempeño laboral del personal administrativo en la empresa investigada, la investigación 
es de tipo descriptivo, la muestra que se utilizó fue de 34 colaboradores, la técnica usada fue 
un cuestionario con escalamiento Likert y como conclusión se obtuvo que la motivación 
influye en el desempeño laboral de la empresa. 
Ochoa (2014), investigo sobre “Motivación y productividad laboral de la empresa 
Municipal Aguas de Xelaju EMAX” para obtener el título profesional de Psicólogo Industrial 
en la Universidad Rafael Landívar de la facultad de Humanidades, planteó como objetivo 
general determinar la influencia de la motivación en la productividad laboral, la 
investigación es de tipo descriptivo, la muestra fue de 50 colaboradores entre ellos directores, 
subdirector, entre otros, la técnica utilizada fue un cuestionario con escalamiento Likert y 
como conclusión indica que la motivación influye de manera absoluta en la productividad 
laboral de cada empleado, además se demuestra que desde las motivaciones que se viven en 
el ambiente familiar hasta en la relación con los compañeros de trabajo tiene que ver en el 
desarrollo integral de los colaboradores. 
Zabala (2014), investigo sobre “Motivación y satisfacción laboral en el centro de servicios 
compartidos de una empresa embotelladora de bebidas” para obtener el grado de Maestro 
en Administración en el Instituto Politécnico Nacional, planteó como objetivo general 
elaboración de un instrumento de medición que abordara el tema de la motivación y 
satisfacción laboral, la investigación utiliza un método de estudios y diseño mixto de 
multinivel de tres fases, utilizando inicialmente un diseño secuencial de dos fases mediante 
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la estrategia exploratoria y, en la tercera fase, un diseño paralelo o concurrente utilizando la 
estrategia embebida, la muestra fue de 58 personas del centro de Servicios Compartidos de 
la empresa investigada, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y se llegó a la 
conclusión que no se encontraron diferencias significativas entre cada uno de los grupos 
poblaciones que fueron establecidos a partir de las variables independientes del estudio, las 
cuales fueron: género, escolaridad, ingreso mensual, tipo de puesto y edad. La única variable 
que presentó diferencias significativas en los factores extrínsecos la constituyó la antigüedad 
en la empresa. 
Enríquez (2014), investigo sobre "Motivación y desempeño laboral de los Empleados del 
instituto de la Visión en México" para obtener el título de grado de Maestría en 
Administración en la Universidad de Montemorales de la facultad de Ciencias 
Administrativas, planteó como objetivo general Determinar el grado de motivación y el nivel 
de desempeño de los emplea-dos del Instituto de la Visión en México, la investigación es de 
tipo cuantitativa, descriptiva, explicativa, correlacional de campo y transversal, la muestra 
fue el 100% de población que es 164 empleados, la técnica de recolección de datos utilizado 
fue la encuesta y se llegó a la conclusión que en los resultados se observó que el grado de 
motivación es predictor del nivel de desempeño de los empleados. Al realizar el análisis de 
regresión se encontró que la variable grado de motivación explicó el 41.4% de la varianza 
de la variable dependiente nivel de desempeño. El valor de R2 corregida fue igual a .414 De 
igual manera se obtuvo el valor F igual a 116.2 y el valor de p igual .00 permitieron 
determinar que existió una influencia lineal positiva y significativa. 
Olvera (2013), investigo sobre "Estudio de la Motivación y su influencia en el desempeño 
laboral de los Empleados Administrativos del Área Comercial de la Constructora Furoiani 
Obras y Proyectos" para obtener el título profesional de Psicólogo Industrial en la 
Universidad de Guayaquil de la facultad de Ciencias Psicológicas, planteó como objetivo 
general establecer los factores motivacionales que influyen en el desempeño laboral del 
personal Administrativo del área comercial de la empresa constructora Furoiani Obras y 
Proyectos, la investigación es mixta pues se busca cuantificar y cualificar las diversas 
variables que intervendrían en la investigación, la muestra fue de 38 trabajadores, como 
instrumento de recolección de datos se aplicó el cuestionario y como conclusión indicó que 
los factores principales que intervienen en el desempeño son Trabajo en equipo y Seguridad 
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e higiene ambos son calificados como factores operativos y que dentro de la motivación son 
parte de los extrínsecos. 
1.2.2. Nacionales. 
Cabello y León (2018), investigaron sobre “Influencia de la motivación sobre el desempeño 
laboral de los asesores de negocios de la empresa Mibanco, agencia Virú, 2017” para 
obtener el título profesional de Licenciado en Administración en la Universidad Privada del 
Norte de la facultad de Negocios, planteó como objetivo general demostrar la influencia de 
la motivación sobre el desempeño laboral de los asesores de negocios de la empresa 
Mibanco, agencia Virú, 2017, el tipo de investigación es no experimental de tipo 
correlacional y diseño transversal, con una muestra de 20 asesores, la técnica utilizada fue el 
cuestionario y concluyo que hay una relación significativa entre ambas variables, así mismo 
es una correlación directamente proporcional ya que a mayor presencia de motivación mejor 
desempeño laboral y a menor presencia de motivación menor desempeño laboral. Por lo que 
se acepta la hipótesis planteada en el sentido que “La motivación influye significativamente 
sobre el desempeño laboral de los asesores de negocios de la empresa Mibanco, Agencia 
Virú 2017”. 
Castope y Arribasplata (2017), investigaron sobre “Motivación laboral y su influencia en el 
desempeño de los asociados de la financiera Credinka S.A. de Cajamarca, 2017” para 
obtener el título profesional de Licenciado en Administración en la Universidad Privada del 
Norte de la facultad de Negocios, planteó como objetivo general es verificar la influencia de 
la motivación laboral en el desempeño de los asociados de la Financiera CREDINKA S.A 
de Cajamarca, la investigación es no experimental de tipo correlacional y diseño transversal, 
con una muestra de 23 asociados, la técnica de recolección de datos utilizado fue la encuesta 
y se llegó a la conclusión que la hipótesis se realizó la prueba estadística de Somers donde 
la significación aproximada (Sig. Aprox. =0.002) es menor al nivel de confianza (α=0.05). 
Por lo tanto, existe suficiente evidencia para afirmar la influencia de la motivación laboral 
sobre el desempeño de los asociados de la financiera CREDINKA S.A de Cajamarca, 2017. 
Huamaní (2017), investigo sobre “Motivación laboral y el comportamiento organizacional 
del personal de salud del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, 2017” para obtener 
el grado académico de Magíster en gestión de los servicios de salud en la Universidad César 
Vallejo. Planteó como objetivo general determinar la relación que existe entre la motivación 
laboral  y   el  comportamiento  organizacional   del  personal   de  salud   del  Hospital   de 
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Emergencia José Casimiro Ulloa 2017, el tipo de investigación es descriptivo correlacional 
de corte transversal, la muestra fue de 169 trabajadores conformadas por médicos, 
enfermeros y administrativos del hospital, la técnica utilizada fue un cuestionario con 
escalamiento Likert, como conclusión indica que los resultados de la motivación es alta y el 
comportamiento organizacional eficiente, además se ha determinado la existencia de una 
correlación positiva moderada alta y significativa entre ambas variables del personal de salud 
del Hospital. Reafirmando que a mayor motivación laboral, mayor viene a ser el 
comportamiento organizacional. 
Ruíz (2016), investigó sobre “La motivación laboral y el comportamiento organizacional de 
la empresa La Curacao Chimbote 2016” para obtener el título profesional de Licenciado en 
Administración en la Universidad San Pedro de la facultad de ciencias económicas y 
administrativas, planteó como objetivo general determinar la relación entre la motivación 
laboral y el comportamiento organizacional de los trabajadores de la empresa La Curacao, 
Chimbote 2016, el diseño fue no experimental de corte transversal, la técnica de recolección 
de datos utilizado fue la encuesta, la muestra fue de 22 trabajadores, como conclusión existe 
asociación entre las variables de estudio pues los datos porcentuales y la respectiva prueba 
de significancia estadística Chi cuadrado (X²). En el caso de nuestro estudio el valor “p” es 
igual a 0.03 valor que nos permite afirmar que hipótesis nula se rechaza ya que 0.03 es menor 
que “X²” y se acepta la hipótesis alterna donde indica que hay relación significativa entre la 
motivación laboral y el comportamiento organizacional. 
Vargas y Estrada (2013), investigaron sobre “La Motivación y el Desempeño laboral en la 
entidad financiera CrediScotia - Tarma” para obtener el título profesional de Licenciado en 
Administración en la Universidad Nacional del Centro del Perú de la facultad de Ciencias 
Aplicadas, planteó como objetivo general es Hallar la relación existente entre la motivación 
y el desempeño laboral en la entidad financiera CrediScotia - Tarma, la investigación es no 
experimental de tipo correlacional y diseño transversal, con una muestra de 12 promotores, 
la técnica utilizada es observación, entrevista y análisis documental y se llegó a la conclusión 
que al realizar la prueba de hipótesis el resultado obtenido fue 3 siendo mayor que el punto 
crítico 0.103 aceptando la hipótesis de investigación. Aseveración formulada con un riesgo 
de 5%, es decir que existe relación positiva entre la variable Motivación y Desempeño 
laboral en la entidad financiera CrediScotia – Tarma. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Motivación. 
 
Benavides (2014) menciona teorías sobre la motivación del colaborador. En esta 
investigación se tomara en cuenta 3 teorías: 
Teoría de la jerarquía de las necesidades 
Fue planteada por Abraham Maslow en su libro “Una teoría sobre la motivación humana” 
de 1943, indica que existe una jerarquía de cinco necesidades de acuerdo al valor de la 
capacidad de motivación, él lo establece en una pirámide ascendiente que están conformadas 
por: 
Fisiológicas: vienen a ser las necesidades de supervivencia. 
Seguridad: abarca la necesidad de estabilidad, seguridad emocional, entre otras. 
Sociales: contiene las necesidades de las relaciones de amistad y pareja que vienen a ser el 
amor y el afecto. 
Estima: están orientadas hacia la autoestima como el amor propio, el logro, el 
reconocimiento y la aceptación. 
Autorrealización: viene a ser la necesidad más elevada en la pirámide, que es el crecimiento 
y desarrollo propio de individuo, en conclusión es para lo que está capacitada. 
Teoría de los dos factores 
 
Esta teoría fue planteada por Frederick Herzberg en su informe Motivation at Work en 1959, 
con la ayuda de sus colaboradores realizaron la investigación a un grupo ingenieros y 
contadores, llegando a la conclusión que para trabajar motivado depende de dos factores que 
vienen a ser: 
Factores higiénicos, hace referencia a la insatisfacción en el trabajo al trato que las personas 
reciben en su centro laboral, abarca aspectos como relaciones con el supervisor, salario y 
remuneración, seguridad del puesto, entre otros, y los Factores motivacionales, viene a ser 
la satisfacción que tiene el personal en su cargo con las tareas que ejecuta, abarca aspectos 
como posibilidades de ascenso, delegación de responsabilidades, enriquecimiento del 
puesto, entre otros. 
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Teoría de las necesidades de McClelland 
 
Esta teoría fue desarrollada por David C. McClelland y sus colaboradores en 1961 en la 
Universidad de Harvard, asimismo explica las necesidades que llevan a la persona a 
motivarse y a lograr el objetivo propuesto. 
McClelland indica que cada individuo obtiene 3 importantes motivos o necesidades, pues 
señala que el ambiente donde viven y laboran influye en la intensidad de estos (Benavides, 
2014, p. 231). 
Por lo tanto las tres necesidades vienen a ser: 
 
La necesidad de logro : se basa en encontrar una motivación para cumplir retos u 
objetivos cada vez más difíciles, por lo tanto esto origina metas y desafíos personales 
generando la sensación de sentirse realizado, asimismo la persona busca distinguirse por 
realizar bien las cosas. 
La necesidad de poder : las personas que cuentan con una necesidad alta de poder 
sienten motivación por conservar ese grado de autoridad, pues buscan controlar o influir en 
las demás personas. 
La necesidad de afiliación: este tipo de necesidad se enfoca en sentirse motivadas por la 
necesidad de tener relaciones amigables es decir la persona busca tener buenas relaciones 
interpersonales. 
1.3.1.1. Definición de Motivación. 
 
La motivación a nivel teórico como en las investigaciones ha tenido una importancia 
significativa, pero es al principio de la década pasada cuando comienza a tener trascendencia 
las primeras teorías sobre la motivación laboral y aunque resulte complejo llegar a una 
concordancia en cuanto a la definición de la motivación en el ámbito laboral, si se podría 
determinar como un conjunto de fuerzas que originadas tanto dentro como fuera del 
individuo inicia la conducta del trabajo y define su forma, dirección, intensidad y duración 
(Donovan 2001, citado por Cid, 2014, p. 7). 
Benavides (2014) refiere que la motivación viene a ser el proceso que influye en la 
intensidad, dirección y persistencia del empeño que ejecuta una persona para lograr un 
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objetivo específico, por lo tanto indica que una persona motivada persiste en una actividad 
para llegar a dicho objetivo. 
Según Chiavenato (2000) La motivación es el impulso al individuo de actuar de una 
manera específica, y este es provocado por un estímulo externo u ocasionado por los 
procesos internos mentales de la persona (citado por Peña, 2018, p. 6). 
En otras palabras nos indica que la motivación viene hacer el conjunto de factores 
internos o externos que induce a la persona a realizar una determinada actividad, eso quiere 
decir que las organizaciones mantienen el estímulo positivo de sus colaboradores para la 
realización de actividades que lleva acabo un mismo objetivo y de esa manera se satisface 
ambas necesidades. 
Reeve (2003) refiere que la motivación puede ser vista de tres perspectivas diferentes la 
primera es la fisiológica que se centra en explorar como el sistema nervioso influye en la 
emoción y motivación para una determinada acción, segunda es la conductual que nos indica 
que la motivación extrínseca e intrínseca adquieren un labor importante al pretender explicar 
el motivo de las conductas de los individuos y tercero cognitiva se basa en los procesos 
mentales que llevan a la acción (citado por Díaz, Morales y Díaz, 2014, p. 60). 
Robbins & Judge (2013) indica que la motivación viene a ser el proceso que influye en 
la intensidad, dirección y persistencia del empeño que ejecuta una persona para lograr un 
objetivo específico, pues indica que una persona motivada persiste en una actividad para 
llegar a dicho objetivo (p. 202). 
Para complementar, Maestre & Palemo (2014) sostiene que motivar viene a ser la fuerza 
energética que va impulsar a los individuos a poder actuar de una manera específica, 
asimismo su estímulo va estar enfocado hacia metas u objetivos, para poder cumplirlas y 
autor realizarse. 
Por lo tanto, la motivación viene a ser la clave del éxito para poder enfocar el 
comportamiento del colaborador hacia una meta u objetivo, impulsándolo a realizar ciertas 
acciones voluntarias para lograr cumplirlas de maneras satisfactorias. Pues se debe buscar 
un equilibrio entre lograr una motivación positiva y el cumplimiento de las metas. 
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1.3.1.2. Ciclo Motivacional. 
 
El ciclo motivacional nace por la necesidad de una fuerza dinámica y persistente que genera 
el comportamiento del individuo, éste descompone el estado de equilibrio del organismo y 
se obtiene un estado de incomodidad, desequilibrio, tensión e insatisfacción, por lo tanto este 
lleva a la persona a una conducta o acción capaz de disminuir o aliviar la tensión, la 
incomodidad y desequilibrio, por ende si es efectivo el comportamiento el individuo va poder 
satisfacer su necesidad, una vez satisfecha vuelve a aún estado de equilibrio y a su adaptación 
al ambiente (Chiavenato 2011, citado por Custódio y Silva, 2017, p. 300) 
El ciclo motivacional de Kurt Lewin adaptado por Chiavenato es de la siguiente manera: 
Equilibrio, Estimulo o incentivo, Necesidad, Tensión, Comportamiento o acción y 
Satisfacción 
Este ciclo motivacional empieza en la necesidad de satisfacer algo, llevándole al 
individuo a una acción para poder llegar a la satisfacción, para poder así alcanzar el 
equilibrio. Luego de la satisfacción de la primera necesidad se imagina que surgirá algo que 
estimulará la aparición de una nueva necesidad, lo que hace que el ciclo se inicie nuevamente 
1.3.2. Comportamiento Organizacional. 
 
Aguillón, Berrún, Peña y Treviño (2015) menciona las siguientes teorías o modelos: 
 
Teoría de la burocracia 
 
El psicólogo alemán Max Weber (1947) propuso el siguiente enfoque, se caracteriza por la 
división de funciones laborales, una jerarquía definida con normas y reglamentos, es decir a 
base de relaciones de autoridad, la estructura es: 
Especialización del puesto, Jerarquía de la autoridad, Selección formal, Normas y 
reglamentos formales, Impersonalidad y Orientación de la carrera. 
Teoría de las relaciones humanas 
 
George Elton Mayo (1930) quien es el máximo exponente de este enfoque, en esta teoría 
planteó que las organizaciones viene a ser un sistema constituido por conjuntos de individuos 




Estudia la organización como un grupo de personas, Hace énfasis en las personas, Se inspira 
en sistemas de psicología, Delegación plena de autoridad, Autonomía del trabajador, 
Confianza y apertura, Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados, Confianza en 
las personas y Dinámica grupal e interpersonal. 
Modelo convencional del CO 
 
Diversos autores explican el comportamiento organizacional en tres niveles individual, 
grupal y organizacional, y estos funcionan como variable del comportamiento 
organizacional, dentro de la variable dependiente encontramos 5 dimensiones que son: 
Desempeño: es el rendimiento de las personas sobre el cumplimiento de sus funciones u 
obligaciones. Además el desempeño influye en el comportamiento y éxito de la 
organización. 
Compromiso: es la responsabilidad que un colaborador tiene hacia una organización, 
asimismo contribuye al éxito y reflejan el aspecto clave de la salud de la misma. 
Fidelidad: es la comunicación, iniciativa y creatividad de la empresa hacia sus colaboradores, 
pues de esa manera se logrará que el compromiso de ambos. 
Satisfacción en el trabajo: vine a ser el estado emocional positivo resultante de la experiencia 
misma de la labor que desempeña, asimismo el colaborador experimenta un estado de 
satisfacción laboral cuando alcanza el éxito de su actividad. 
Ciudadanía organizacional: es el grado en que una persona se satisface de un conjunto de 
derechos civiles y políticos dentro de una comunidad, es decir expresa un comportamiento 
individual que va más allá del deber y las exigencias por la organización. 
Para esta investigación, se optó por el modelo convencional porque tiene una amplia y 
mejor explicación acerca de los factores influyentes en el comportamiento organizacional 
que ayudaran en la investigación. Además que es más completo y utilizado en empresas 
actualmente. 
1.3.2.1. Definición de El Comportamiento Organizacional. 
 
El comportamiento organizacional estudia a los individuos y grupos que intervienen en la 
organización, viene a ser la influencia que se le ejerce, quiere decir que trata la interacción 
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e influencia mutua entre el colaborador y la organización (Chiavenato 2011, citado por 
Aguillón, Berrún, Peña y Treviño, 2015) 
Para Robbins y Judge (2013) vine a ser el campo que estudia el efecto que tiene las 
personas, grupos y la estructura hacia el comportamiento organizacional, con la finalidad 
para mejorar la efectividad de la organización empleando el conocimiento. 
Los autores nos indican que el comportamiento organizacional viene a ser la aplicación 
de conocimiento, disciplina, entre otros, empleada para aumentar la mejora en la 
organización, eso quiere decir que el comportamiento organizacional viene a ser una 
disciplina que aplica el conocimiento acerca de cómo los colaboradores se comportan de 
forma individual y grupal en las empresas. 
Para complementar Champoux (2011) nos indica que el CO es el estudio de las actitudes 
y desempeño laboral del personal en la matriz de la organización, por ende centra su estudio 
en como las actividades de los colaboradores aportan y/o reducen la productividad y eficacia 
de la empresa (Champoux 2011, citado por Regent Univercity, 2013) 
En conclusión el CO es un campo de estudio, que analiza un área determinada con un 
conjunto común de conocimientos. Además que estudia tres determinantes del 
comportamiento organizacional que viene a ser el individuo, grupo y estructura. Al mismo 
tiempo atribuye el conocimiento que se adquiere sobre estas tres determinantes en el 
comportamiento, con el objetivo que las empresas trabajen con más eficacia. 
1.3.2.2. Disciplinas que intervienen en el campo del CO. 
 
Según Aguillón, Berrún, Peña y Treviño (2015) indican que el comportamiento 
organizacional guarda relación con otras disciplinas, por ende se mencionaran los aspectos 
con mayor impacto (p. 4). 
 Psicología: Para Robbins (2004) es la ciencia que mide el comportamiento 
organizacional, además se estudia el comportamiento del individuo en las 
organizaciones (citado por Aranda, López y Quispe, 2015, p. 3). 
Es decir busca explicar, medir y cambiar en ocasiones el comportamiento del 
individuo en la empresa. 
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 Sociología: Según Aguillón, Berrún, Peña y Treviño (2015) estudia a la persona 
en su ambiente social, es decir se enfoca al individuo en relación con otros 
individuos (p. 4). 
Por lo tanto la sociología ha contribuido en investigaciones referentes a la cultura 
organizacional, el poder, estructuras de la organización, entre otras. 
 Antropología: se enfoca en el estudio de factores ambientales y culturales, es 
decir investigaciones sobre el estilo de creencias, la diversidad cultural de las 
organizaciones, entre otros. 
Para complementar, Robbins (2004) indica que es el estudio de la sociedad para 
conocer y entender a los seres humanos y a sus actividades (citados por Aranda, 
López y Quispe, 2015, p. 4). 
 Ciencias políticas: viene a ser el estudio del comportamiento de la persona en 
individual y grupal en un ambiente político, además de cómo se vincula con el 
propio beneficio (Aguillón, Berrún, Peña y Treviño, 2015, p. 5). 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general. 
 
¿Cuál es la relación entre motivación y el comportamiento organizacional de los 
colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
 
¿Cuál es la relación entre la necesidad de logro y el comportamiento organizacional de los 
colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la necesidad de poder y el comportamiento organizacional de los 
colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018? 
¿Cuál es la relación entre la necesidad de afiliación y el comportamiento organizacional de 
los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018? 
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1.5. Justificación de estudio 
 
La presente investigación analiza la relación de la motivación y el comportamiento 
organizacional, en la empresa Agrícola las Llamozas S.A. Esta investigación también se 
justifica desde cinco puntos de vista. 
A nivel teórico, esta investigación busca generar aportes importantes en la concepción 
de la motivación laboral para poder relacionar con el comportamiento organizacional. 
Además se va poder profundizar más el tema. 
A nivel práctico, la investigación permitirá solucionar problemas con respecto a la 
motivación y el comportamiento organizacional que hay en la empresa Agrícola Las 
Llamozas S.A., le hará saber si verdaderamente sus colaboradores se sienten motivados y si 
el comportamiento de la organización es la indicada. 
Desde el punto de vista metodológico, el estudio permitirá que la empresa utilicen los 
resultados obtenidos, para que puedan tomar medidas a fin de mejorar la motivación que se 
le está brindando en la empresa y así mejorar el comportamiento organizacional. 
Desde la perspectiva económico la investigación trata de impulsar a Agrícola las 
Llamozas S.A. ha poder invertir más en la motivación laboral fortaleciendo su equipo de 
colaboradores, manteniendo un buen comportamiento organizacional, y pudiendo reflejarse 
en su desempeño laboral de cada personal llegando a las metas u objetivos de cada área 
correspondiente, generando así la satisfacción de la organización y del colaborador. 
En lo social la presente investigación contribuye a que las empresas en desarrollo que 
vienen a ser las MYPES y PYMES, tengan una perspectiva referente al tema, y puedan 
entender la importancia de sus colaboradores para que así fortalezcan la motivación y 
mejoren el comportamiento organizacional y como resultado obtener un desempeño laboral 
más productivo. Además permitirá que la comunidad universitaria tenga conocimientos de 
los resultados obtenidos. 
Para concluir, la investigación aportara con resultados, para ser tomados en cuenta como 
información y antecedentes, además servirá como base para próximas investigaciones sobre 
la motivación y su relación con el comportamiento organizacional, por ende van a poder 





1.6.1. Hipótesis general. 
Existe relación entre la motivación y comportamiento organizacional de la empresa Agrícola 
las Llamozas S.A. - San Borja, 2018 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
Existe relación entre la necesidad de logro y el comportamiento organizacional de los 
colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018 
Existe relación entre la necesidad de poder y el comportamiento organizacional de los 
colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018 
Existe relación entre la necesidad de afiliación y el comportamiento organizacional de los 
colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre motivación y el comportamiento organizacional de 
los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre la necesidad de logro y el comportamiento 
organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 
2018 
Determinar la relación que existe entre la necesidad de poder y el comportamiento 
organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 
2018 
Determinar la relación que existe entre la necesidad de afiliación y el comportamiento 




II. CAPÍTULO: MÉTODO 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación es no experimental transversal descriptivo - correlacional, es no 
experimental porque se lleva a cabo la investigación sin manipular la variable, solo se 
observa lo que suceda en el entorno para luego ser analizado, es transversal porque describe 
a la variable y se recolecta datos en un determinado momento, además descriptivo - 
correlacional porque nos permite medir o evaluar las dimensiones de la motivación y el 
comportamiento organizacional además de establecer si existe una correlación entre ambas 
variables. 
Según Hernández (2010) el nivel correlacional, tiene como objetivo conocer la relación 
que hay entre las dos variables, es decir evalúa y mide el grado de asociación que hay entre 
ellas (citado por Valderrama, 2015, p. 170). 
 





La M es la muestra donde se realizó el estudio y los subíndice X y Y, por lo tanto la O 
indica las observaciones conseguidas en cada una de las variables y r hace alusión a la posible 
relación que pueda existir en ambas variables. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1. Variable de estudio. 
 
1. Motivación 
2. Comportamiento Organizacional 
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Definición operacional: la variable está conformada por 3 dimensiones relacionadas a la 
motivación, los cuales se miden a través del instrumento cuestionario que está compuesta 
por 18 ítems cada escala tipo Likert, todas relacionadas y basadas a las tres dimensiones, 
estas fueron aplicadas a los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. 
Dimensión 1: Necesidad de logro 
 
Dimensión 2: Necesidad de poder 
Dimensión 3: Necesidad de afiliación 
2.2.2.2. Comportamiento Organizacional. 
 
Definición operacional: la variable está conformada por 3 dimensiones relacionadas al 
comportamiento organizacional, los cuales se miden a través del instrumento cuestionario 
que está compuesta por 18 ítems cada escala tipo Likert, todas relacionadas y basadas a las 
tres dimensiones, estas fueron aplicadas a los colaboradores de la empresa Agrícola las 
Llamozas S.A. 
 
Dimensión 1: Desempeño 
Dimensión 2: Compromiso 











DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA 
     
Reconocimiento 
La empresa les brindan reconocimiento por cada meta cumplida 
 
La empresa reconoce su apoyo extra que aporta a sus 

















refiere que la 
motivación viene a ser 
el proceso que influye 
en la intensidad, 
dirección y 
persistencia del 
empeño que ejecuta 
una persona para 
lograr un objetivo 
específico, por lo 
tanto indica que una 
persona motivada 
persiste en una 




La variable está 
conformada por 3 
dimensiones 
relacionadas a la 
motivación, los cuales 
se miden a través del 
instrumento 
cuestionario que está 
compuesta por 18 
ítems cada escala tipo 
Likert, todas 
relacionadas y 
basadas a las tres 
dimensiones, estas 
fueron aplicadas a los 
colaboradores de la 

















Siempre = 5 
Casi siempre =4 
A veces = 3  
Muy pocas veces 
= 2 
nunca=1 
La empresa toma prioridad a sus colaboradores a la hora de 
cubrir un nuevo puesto 
Feedback 
Su jefe analiza el resultado de las metas alcanzadas 









La empresa te permite desarrollar tus habilidades en tus tareas 
laborales 
La empresa te asigna responsabilidades en las diversas tareas a 
realizar. 
Libertad para realizar 
un labor 
Tiene libertad para decidir cómo realizar una actividad 
La empresa te da la facilidad de poder decidir en tus actividades 
Toma de decisiones 
Las decisiones se toman por consenso en tu área 
Tu jefe inmediato pide tus opiniones para tomar decisiones. 
  
Clima laboral 
Siente que forma parte de un equipo que trabaja hacia un 
objetivo común. 
Se siente acogido por sus compañeros de área 
   Necesidad de 
Afiliación 
Relación con el 
supervisor 
Tiene una comunicación horizontal con sus superiores  
Su jefe busca los aportes del equipo para que se puedan dar 
solución a las actitudes complejas que se presentan. 
     
Trabajo en quipo 
Los objetivos se cumplen como equipo  












DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA 
     
Cumplimiento de 
metas 
Ud. cumple con las tareas asignadas 
 
Los objetivos de la empresa van ligadas con la tarea que 
desempeña 
    
Desempeño 
 Ud. se enfoca en lograr los objetivos organizacionales  














Para Robbins y Judge 
(2013) vine a ser el 
campo que estudia el 
efecto que tiene las 
personas, grupos y la 
estructura hacia el 
comportamiento 
organizacional, con la 
finalidad para mejorar 




La variable está 





cuales se miden a 
través del instrumento 
cuestionario que está 
compuesta por 18 
ítems cada escala tipo 
Likert, todas 
relacionadas y 
basadas a las tres 
dimensiones, estas 
fueron aplicadas a los 
colaboradores de la 











Siempre = 5 
Casi siempre =4 
A veces = 3  
Muy pocas veces 
= 2 
nunca=1 
Ud. asesora en las tareas a sus compañeros de trabajo 
Ud. recibe felicitaciones por entregar un buen trabajo por parte 









La empresa te permite interrumpir tus labores para realizar otras 
actividades 
Ud. recibe de su jefe la facilidad para atender problemas de 
salud 




Ud. se siente comprometido con sus tareas laborales 
Ud. entrega a tiempo sus tareas laborales 




Ud. recibe los implementos adecuado para las funciones que 
realiza 
La empresa les brinda áreas adecuadas para desarrollar sus 
   
Satisfacción 
laboral 
 labores  
La empresa les brinda áreas de recreación 
 Se siente satisfecho con sus beneficios laborales 
     Considera que su remuneración es la adecuada por las  
    Beneficios laborales actividades que realiza  
     La empresa les capacita para desarrollar mejor sus labores  
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
La población objetiva de la investigación está constituida por 350 colaboradores entre 
hombres y mujeres del área de recaudación, área administrativa y finanzas, área de 
operaciones, área de recursos humanos, entre otras de la empresa Agrícola las Llamozas. 
2.3.2. Muestra. 
Bajo un muestreo aleatorio simple se va a determinar a los colaboradores, asimismo se cuenta 
con una población de 350 colaboradores, se procede a determinar la muestra, para ello vamos 




N= Tamaño de población = 350 
Z= Nivel de confianza = (1.96) 
p= Proporción de individuos que poseen las características del estudio= (0.5) 
q= Proporción de individuos que no poseen las características del estudio= (0.5) 












2.3.3.1. Composición de la muestra. 
2.3.3.1.1. Composición de la muestra por área. 
 
Tabla 1 Muestra por Área 
 
Área Frecuencia Porcentaje válido 
Área de recaudación 55 30,1 
Área de administrativa 21 11,5 
Área de operaciones 21 11,5 
Área de recursos humanos 26 14,2 
Área comercial 60 32,8 
Total 183 100,0 
Los resultados observados en la Tabla 2, nos muestran que las de mayor porcentaje se 
encuentra en el área de comercial (32,8%) y recaudación (30,1%). 
 
2.3.3.1.2. Composición de la muestra por sexo 
 
Tabla 2 Muestra por sexo 
 
  Sexo  Frecuencia  Porcentaje válido  
Masculino 80 43,7 
Femenino 103 56,3 
  Total  183  100,0  
Como se puede apreciar en la Tabla 4, el número de mujeres es predominante en la 
muestra tomada, 56.3% frente al 43.7% de los hombres. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de investigación. 
 
En la presente investigación se va a trabajar con la técnica de la encuesta y como instrumento 
el cuestionario bajo la escala de Likert, por su viabilidad de medir las variables de estudio, 
además que nos va a permite recolectar información y contar con la participación de los 
colaboradores de Agrícola las Llamozas. 
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2.4.1.1. Análisis Psicométricos de la variable Motivación. 
 
2.4.1.1.1. Análisis de ítems y confiabilidad del Área de Necesidad de Logro 
 






Media de escala si el 












 20.50 .546 .275  
Ítem 1     
 
20.91 .979 .577 
 
Ítem 2     
 
20.71 .718 .118 
 








Ítem 4     
 
20.96 .965 .606 
 
Ítem 5     
 
20.61 .735 .035 
 




Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
 
N de elementos 
.552 .518 6 
 
 
Los resultados nos indica que las correlaciones ítem – test corregidas son superiores a 
0.20, por lo tanto nos indica que los ítems son consistentes entre sí. 
 
El análisis de confiabilidad por consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach asciende a 0,552 el cual es significativo; lo que permite concluir, que el área de 
Necesidad de Logro de los contenidos presenta confiabilidad. 
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2.4.1.1.2. Análisis de ítems y confiabilidad del Área de Necesidad de Poder 
 






Media de escala 
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 Estadísticas de fiabilidad  
 
 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 




Los resultados nos indica que las correlaciones ítem – test corregidas son superiores a 
0.20, por lo tanto nos indica que los ítems son consistentes entre sí. 
 
El análisis de confiabilidad por consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach asciende a 0,508 el cual es significativo; lo que permite concluir, que el área de 
Necesidad de Logro Poder de los contenidos presenta confiabilidad. 
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2.4.1.1.3. Análisis de ítems y confiabilidad del Área de Necesidad de Afiliación 
 




Media de escala 
si el elemento 











































































Alfa de Cronbach 




N de elementos 





Los resultados nos indica que las correlaciones ítem – test corregidas son superiores a 
0.20, por lo tanto nos indica que los ítems son consistentes entre sí. 
 
El análisis de confiabilidad por consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach asciende a 0,524 el cual es significativo; lo que permite concluir, que el área de 
Necesidad de Afiliación de los contenidos presenta confiabilidad. 
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2.4.1.2. Análisis Generalizado de la Prueba de Motivación. 
 
Tabla 6 ANÁLISIS DE CONFIABILIADA DE LAS ÁREAS DE MOTIVACIÓN 
 
Áreas Media Desv. Desviación RITC N 
Área Logro 
51,0929 2,64532 ,782 
 
Área Poder 
50,6339 2,39732 ,879 183 
Área Afiliación 




 Estadísticas de fiabilidad  
 
 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 
,887 ,887 3 
 
 
Los resultados obtenidos indican que las correlaciones ítem – test corregidas son superiores 
a 0.20, por lo tanto nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de 
confiabilidad por consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0,887, por lo tanto es significativo; lo que permite concluir, que la prueba de Motivación 
presenta confiabilidad. 
2.4.1.2.1. Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Motivación. 
 
Tabla 7 ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LAS ÁREAS DE MOTIVACIÓN 
Prueba de KMO y Bartlett  
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,671 
Sig. ,000 
Varianza total explicada 81,860 
N= 183 
 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
 
Los resultados permiten apreciar que la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer- 
Olkin, alcanza un valor de 0.671, el cual se puede considerar como adecuado; esto indicando 
la correlación entre los coeficientes e ítems son suficientes para continuar con el análisis 
factorial. Además, se observa que existe un solo factor que explica el 81,860% de varianza 
total, esto concluye que la prueba de Motivación presenta validez de constructo. 
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2.4.1.3. Análisis Psicométricos de la variable Comportamiento organizacional. 
2.4.1.3.1. Análisis de ítems y confiabilidad de Desempeño. 
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Los resultados nos indica que las correlaciones ítem – test corregidas son superiores a 
0.20, por lo tanto nos indica que los ítems son consistentes entre sí. 
 
El análisis de confiabilidad por consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach asciende a 0,614 el cual es significativo; lo que permite concluir, que el área de 
desempeño de los contenidos presenta confiabilidad. 
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2.4.1.3.2. Análisis de ítems y confiabilidad de compromiso 
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Los resultados nos indica que las correlaciones ítem – test corregidas son superiores a 
0.20, por lo tanto nos indica que los ítems son consistentes entre sí. 
 
El análisis de confiabilidad por consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach asciende a 0,631 el cual es significativo; lo que permite concluir, que el área de 




2.4.1.3.3. Análisis de ítems y confiabilidad de satisfacción en el trabajo 
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Los resultados nos indica que las correlaciones ítem – test corregidas son superiores a 
0.20, por lo tanto nos indica que los ítems son consistentes entre sí. 
 
El análisis de confiabilidad por consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de 
Cronbach asciende a 0,590 el cual es significativo; lo que permite concluir, que el área de 
satisfacción en el trabajo de los contenidos presenta confiabilidad. 
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2.4.1.4. Análisis Generalizado de la Prueba de Comportamiento 
Organizacional. 
Tabla 11 ANÁLISIS DE CONFIABILIADA DE LAS ÁREAS DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
Áreas Media Desv. Desviación RITC N 
Desempeño 51,5301 2,51277 ,742  
Compromiso 51,2350 2,54521 ,785 183 
Satisfacción 51,4098 2,39502 ,798  
     
Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
 
N de elementos 
 ,884 ,884  3 
 
 
Los resultados nos indican las correlaciones ítem – test corregidas son superiores a 0.20, por 
lo tanto se observa que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de confiabilidad por 
consistencia interna a través del Coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,884, el cual es 
significativo; lo que permite concluir, que la prueba de Comportamiento Organizacional 
presenta confiabilidad. 
 
2.4.1.4.1. Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Comportamiento 
Organizacional. 
 
Tabla 12 ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LAS ÁREAS DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
Prueba de KMO y Bartlett  
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,740 
Sig. ,000 
Varianza total explicada 81,233 
N= 183  
Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 
Los resultados permiten apreciar que la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer- 
Olkin, alcanza un valor de 0.740, el cual se puede considerar como adecuado; esto indicando 
la correlación entre los coeficientes e ítems son suficientes para continuar con el análisis 
factorial. 
Además, se observa que existe un solo factor que explica el 81,233% de varianza total, esto 
concluye que la prueba de Comportamiento organizacional presenta validez de constructo. 
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2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos. 
 
La recolección de los datos se adquirió por la aplicación de dos instrumentos que nos 
permitió conocer el estado de motivación de los colaboradores; así como, el comportamiento 
organizacional que componen nuestra población. Estos instrumentos fueron: el inventario de 
motivación de colaboradores y el inventario con el comportamiento organizacional. 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad. 
 
Validez de contenido: El instrumento fue validado por el criterio de 3 especialistas del área 
de Administración, con el objetivo de recolectar sugerencias para la redacción de los ítems. 
Validez de Constructo: Para la validez de constructo se utilizó el procedimiento: 
correlacionar los sub test y el total del test de motivación y comportamiento organizacional. 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se realizó con una muestra de 183 
colaboradores de las diferentes áreas de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. 
 
2.3. Métodos de análisis de datos 
 
En la investigación se procesaron los datos recolectados en el programa SPSS Stadistics, 
versión 22. En esta herramienta de análisis, se obtuvieron tablas y figuras estadísticas. 
Además se empleó el estadístico de correlación Spearman para examinar la correlación entre 
ambas variables VAR 1 y VAR 2. 
 
2.4. Aspectos Éticos 
 
En la investigación se elaboró efectuando principios éticos mediante el cual el investigador 
se comprometió a respetar la veracidad de los resultados. Además se tuvo en cuenta las 
características de la investigación, se estudió la información de los colaboradores. La fuente 
de información fue de manera interna, y se desarrolló en la empresa Agrícola las Llamozas. 
Además se efectuó una confidencialidad al anonimato de cada colaborador, asimismo se 
respetó la propiedad intelectual, puesto que no se entregara información que proporcione 
conocer la identidad de los colaboradores. 
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III. CAPÍTULO: RESULTADOS 
 
3.1. Presentación de resultados 
 
3.1.1. Análisis descriptivos. 
3.1.1.1. Análisis de Bondad de ajustes de la curva normal de Motivación 
 
Tabla 13 ANÁLISIS DE LA BONDAD DE AJUSTE DE MOTIVACIÓN 
 
Áreas N Media Desv. Desviación K-SZ 
ÁREA LOGRO  24,8634 2,64532  
ÁREA PODER 183 25,3224 2,39732 ,000 
ÁREA AFILILIACION  25,7705 2,28512  
 
 
Los resultados del análisis de la Bondad de Ajuste de la curva normal, realizado a través de 
la Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra observados en la Tabla 7, nos indica 
que en todos los valores se obtienen estadísticos K – SZ que no son diferencias significativas, 
por lo tanto se puede concluir que las distribuciones de los valores de la prueba de motivación 
analizados no se presentan aproximaciones adecuadas a la distribución normal. Es por ello 
que es factible utilizar contrastes estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de 
la investigación. 
 
3.1.1.2. Análisis de Bondad de ajustes de la curva normal de Comportamiento 
Organizacional 
 
Tabla 14 ANÁLISIS DE LA BONDAD DE AJUSTE DE MOTIVACIÓN 
 
Áreas N Media Desv. Desviación K-SZ 
ÁREA DESEMPEÑO  25,5574 2,51277  
ÁREA COMPROMISO 183 25,8525 2,54521 ,000 
ÁREA SATISFACCIÓN  25,6776 2,39502  
 
 
Los resultados del análisis de la Bondad de Ajuste de la curva normal, realizado a través de 
la Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra observados en la Tabla 8, indica que 
en todos los valores se obtienen estadísticos K – SZ que no son diferencias significativas, 
por lo tanto se puede concluir que las distribuciones de los valores de la prueba de motivación 
analizados no se presentan aproximaciones adecuadas a la distribución normal. Es por ello 




3.1.2. Análisis Correlacional 
 
3.1.2.1. Análisis de las correlaciones entre Motivación y Comportamiento 
Organizacional 
 











 Coeficiente de correlación 
,703** ,650** ,516** ,670** 
ÁREA LOGRO 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 
 N 183 183 183 183 
 Coeficiente de correlación 
,910** ,672** ,741** ,873** 
ÁREA PODER 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 
Rho de 
Spearman 
N 183 183 183 183 
Coeficiente de correlación 













 N 183 183 183 183 
 Coeficiente de correlación 
,845** ,781** ,795** ,904** 
MOTIVACION 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 
 N 183 183 183 183 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). N =183 
 
El análisis de las correlaciones entre las áreas de Motivación y las áreas de Comportamiento 
organizacional permite apreciar que todas las correlaciones son significativas, notándose que 
los valores de las correlaciones son: 
Necesidad de logro con total de comportamiento organizacional. (r=0.670) 
Necesidad de poder con total de comportamiento organizacional. (r=0.873) 
Necesidad de afiliación con total de comportamiento organizacional. (r=0.887) 
Desempeño con total de motivación. (r=0.845) 
Compromiso con total de motivación. (r=0.781) 
Satisfacción en el trabajo con total de motivación. (r=0.795) 
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3.2. Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: No existe una relación significativa entre la motivación y comportamiento 
organizacional de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018. 
 
H1: Existe una relación significativa entre la motivación y comportamiento organizacional 
de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018. 
 
Los resultados presentados en la tabla 15, la motivación se relaciona con el 
comportamiento organizacional, esto según el coeficiente de correlación de Spearman el 
valor obtenido es .904, nos indican que existe una correlación al nivel 0,01 lo cual es 




Ho: No existe una relación significativa entre la necesidad de logro y el comportamiento 
organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 
2018. 
 
H1: Existe una relación significativa entre la necesidad de logro y el comportamiento 
organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 
2018. 
Los resultados presentados en la tabla 15, la necesidad del logro se relaciona con el 
comportamiento organizacional, según el coeficiente de correlación de Spearman el valor es 
.670, nos indican que existe una correlación al nivel 0,01 lo cual es significativa, se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la necesidad de poder y el comportamiento 
organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 
2018. 
 
H1: Existe una relación significativa entre la necesidad de poder y el comportamiento 




Los resultados presentados en la tabla 15, la motivación se relaciona con el 
comportamiento organizacional, según el coeficiente de correlación de Spearman el valor es 
.873, nos indican que existe una correlación al nivel 0,01 lo cual es significativa, se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la necesidad de afiliación y el comportamiento 
organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 
2018. 
 
H1: Existe una relación significativa entre la necesidad de afiliación y el comportamiento 
organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 
2018. 
Los resultados presentados en la tabla 15, la motivación se relaciona con el 
comportamiento organizacional, según el coeficiente de correlación de Spearman el valor es 
.887, nos indican que existe una correlación al nivel 0,01 lo cual es significativa, se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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IV. CAPÍTULO: DISCUSIÓN 
 
4.1. Discusión de los resultados 
 
Las pruebas utilizadas en la investigación presentan condiciones técnicas necesarias para ser 
utilizadas como instrumento de evaluación en el proceso de desarrollo del presente trabajo 
de tesis. 
En cuanto a las hipótesis específicas teniendo en cuenta los resultados podemos indicar 
lo siguiente: 
 
H1: Existe una relación significativa entre la necesidad de logro y el 
comportamiento organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las 
Llamozas S.A. - San Borja, 2018. 
 
H1: Existe una relación significativa entre la necesidad de poder y el 
comportamiento organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las 
Llamozas S.A. - San Borja, 2018 
 
H1: Existe una relación significativa entre la necesidad de afiliación y el 
comportamiento organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola las 
Llamozas S.A. - San Borja, 2018. 
 
Según las hipótesis específicas planteadas y visto los resultados se aceptan las hipótesis 
específicas, puesto que existe evidencia estadística para corroborar y comprobar que el 
análisis de las correlaciones entre ambas variables es significativa, puesto que son mayores 
a 0.50, notándose que los valores de las correlaciones son: 
 
Necesidad de logro con total de comportamiento organizacional. (r=0.670) 
Necesidad de poder con total de comportamiento organizacional. (r=0.873) 
Necesidad de afiliación con total de comportamiento organizacional. (r=0.873) 
En cuanto a la hipótesis general de la investigación es: 
 
H1 “Existe una relación significativa entre la motivación y comportamiento 
organizacional de la empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018”. 
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Por lo tanto, se ha demostrado estadísticamente a través de la prueba Spearman que 
existe correlación significativa entre las variables motivación y comportamiento 
organizacional, puesto que el valor alcanzado fue de 0.904 considerado como alto, por lo 
tanto podemos señalar que los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la hipótesis 
general, ha sido aceptada; es decir, se ha corroborado y comprobado que existen una relación 
directa. 
Los resultados obtenidos en la investigación guardan relación con los resultados de la 
tesis de Huamani (2017), quien desarrolla la tesis titulada “Motivación laboral y el 
comportamiento organizacional del personal de salud del Hospital de Emergencia José 
Casimiro Ulloa, 2017”, encontrando la existencia de una correlación positiva moderada alta 
y significativa entre ambas variables del personal de salud del Hospital. Reafirmando que a 
mayor motivación laboral, mayor viene a ser el comportamiento organizacional. 
 
Lo mismo se puede evidenciar en la tesis de Ruíz (2016), quien desarrollo la tesis 
titulada “La motivación laboral y el comportamiento organizacional de la empresa La 
Curacao Chimbote 2016”, encontrando que se acepta la hipótesis alterna donde indica que 
hay una relación significativa entre la motivación laboral y el comportamiento 
organizacional. 
 
También se puede evidenciar en tesis de Cabello y León (2018), quienes desarrollan la 
tesis titulada “Influencia de la motivación sobre el desempeño laboral de los asesores de 
negocios de la empresa Mibanco, agencia Virú, 2017”, encontrando que hay una relación 
significativa entre ambas variables, así mismo es una correlación directamente proporcional 
ya que a mayor presencia de motivación mejor desempeño laboral y a menor presencia de 
motivación menor desempeño laboral. 
 
Estos resultados nos permiten comprender la importancia significativa que tiene la 
motivación y el comportamiento organizacional. Puesto que desde una perspectiva se debe 
tener en cuenta que motivando a los colaboradores se pueden llegar a los objetivos 
propuestos y además mejorar el comportamiento de la organización. 
 
Además, se puede aceptar la teoría de las necesidades de McClelland, este indica que 
aún colaborador no solo se le motiva con incentivos monetarios, sino con incentivos de 
retroalimentación, por ello él lo divide en tres necesidades que es necesidad de logro, 
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necesidad de poder y necesidad de afiliación, McClelland señala que el ambiente donde vive 
y labora influye en la intensidad de motivación. En el comportamiento organizacional 
también influye el desempeño del colaborador, el compromiso que se le da en el desarrollo 





Con respecto al objetivo general se propuso determinar la relación que existe entre 
motivación y el comportamiento organizacional de los colaboradores de la empresa Agrícola 
las Llamozas S.A. - San Borja, 2018. Por lo tanto, según los resultados obtenidos de la prueba 
de RHO de spearman en donde se demostró con un nivel de significancia de 0,001 menor a 
0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Asimismo, existe una 
correlación de 0.904, por lo tanto nos indica que poseen una correlación alta entre la 
motivación y el comportamiento organizacional. 
 
Referente al primer objetivo específico fue determinar la relación que existe entre la 
necesidad de logro y el comportamiento organizacional de los colaboradores de la empresa 
Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018. Por ello se realizó la prueba de RHO de 
spearman en donde se demostró con un nivel de significancia de 0,001 menor a 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe una correlación 
de 0.670 es decir que hay una correlación moderada entre la necesidad de logro y el 
comportamiento de la organización 
 
Respecto al segundo objetivo específico fue Determinar la relación que existe entre la 
necesidad de poder y el comportamiento organizacional de los colaboradores de la empresa 
Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018. De acuerdo a la prueba de RHO de spearman 
se obtuvo como resultado con un nivel de significancia de 0,001 menor a 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe una correlación de 0.873 
indicando que poseen una correlación alta entre la necesidad de poder y el comportamiento 
de la organización. 
 
Con respecto al tercer objetivo específico fue determinar la relación que existe entre la 
necesidad de afiliación y el comportamiento organizacional de los colaboradores de la 
empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, 2018. En donde se realizó la prueba de 
RHO de spearman obteniendo como resultado con un nivel de significancia de 0,001 menor 
a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe una 
correlación de 0.887 es decir poseen una correlación alta entre la necesidad de afiliación y 





Es recomendable tomar medidas necesarias para mejorar y fortalecer la motivación y el 
comportamiento organizacional de la empresa Agrícolas las Llamozas S.A, incentivando a 
sus colaboradores para que así puedan realizar efectivamente sus labores y generando un 
buen comportamiento organizacional, puesto que a mayor motivación mejor 
comportamiento organizacional. 
Es necesario tomar en cuenta la necesidad de logro para mejorar así la motivación, puesto 
que esto es un incentivo personal para cada colaborador, generándole metas y desafíos en su 
puesto laboral y así sentirse realizado. 
Necesidad de poder se debe tomar en cuenta pues un colaborador se siente motivado por 
conserva un grado de autoridad y así reflejándose en sus labores que realiza. 
Es esencial la necesidad de afiliación puesto que ayuda a generar un buen comportamiento 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 
Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: VARIABLE 1: Motivación 
¿Qué relación existe entre motivación y Determinar la relación que existe entre Existe relación significativa entre la DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 
el comportamiento organizacional de motivación y el comportamiento motivación y el comportamiento 
   VALORACIÓN 
 
Reconocimiento 1-2  
 
Siempre = 5 
Casi siempre 
=4 
A veces = 3 
Muy pocas 
veces = 2 
nunca=1 
los colaboradores de la empresa organizacional de los colaboradores de la organizacional de los colaboradores de  
Posibilidades de ascensos 3-4 Agrícola las Llamozas S.A. - San Borja, empresa Agrícola las Llamozas S.A. - la empresa Agrícola las Llamozas S.A. Necesidad de logro 
2018? San Borja, 2018 - San Borja, 2018  Feedback 5-6 
    Delegación de 7-8 
Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicos:  
Necesidad de poder 
responsabilidades 
Libertad para realizar un 9-10 
    labor 
¿Qué relación existe entre la necesidad Determinar la relación que existe entre la Existe relación significativa entre la  Toma de decisiones 11-12 
de logro y el comportamiento necesidad de logro y el comportamiento necesidad de logro y el  Clima laboral 13-14 
organizacional de los colaboradores de organizacional de los colaboradores de la comportamiento organizacional de los Necesidad de 
Relación con el 15-16 
la empresa Agrícola las Llamozas S.A. empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San colaboradores de la empresa Agrícola afiliación supervisor 
Trabajo en quipo 17-18 
- San Borja, 2018? Borja, 2018 las Llamozas S.A. - San Borja, 2018 
 
VARIABLE 2: Comportamiento Organizacional 
¿Qué relación existe entre la necesidad 
de poder y el comportamiento 
Determinar la relación que existe entre  la 
necesidad  de poder  y  el comportamiento 
Existe  relación  significativa  entre la 
necesidad de poder y el DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
organizacional de los colaboradores de organizacional de los colaboradores de la comportamiento organizacional de los 
    
 
Cumplimiento de metas 19-20-21 
Siempre = 5 
Casi siempre 
=4 
A veces = 3 
Muy pocas 
veces = 2 
nunca=1 
la empresa Agrícola las Llamozas S.A. empresa Agrícola las Llamozas S.A. - San colaboradores de la empresa Agrícola Desempeño 
Eficiencia y eficacia 22-23-24 
- San Borja, 2018? Borja, 2018 las Llamozas S.A. - San Borja, 2018 
 
 
Flexibilidad laboral 25-26-27 
¿Qué relación existe entre la necesidad Determinar la relación que existe entre la Existe relación significativa entre la Compromiso 
responsabilidad 28-29-30 
de afiliación y el comportamiento necesidad de afiliación y el necesidad de afiliación y el 
 
 
Condiciones físicas 31-32-33 
organizacional de los colaboradores de 
la empresa Agrícola las Llamozas S.A. 
comportamiento   organizacional   de   los 
colaboradores  de la empresa Agrícola las 
comportamiento organizacional de los 
colaboradores de la empresa Agrícola 
 










TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTO  ESTADÍSTICA QUE SE VA USAR 
 
TIPO: 
Tiene el propósito de conocer la 




El diseño es no experimental, 
descriptivo – correlacional, por 
recolectar información en un 
momento determinado para establecer 
correlación entre ambas variables. 
METODO: El método que se va usar 
será el cuantitativo concluyente, ya 
que estudiará una realidad tomando 
como punto de partida una hipótesis. 
 
POBLACIÓN: 
Conformada por los trabajadores de 




Conformada por 183 colaboradores 
 
 
TIPO DE MUESTREO 







- Presentación tabular y gráfica 
- Distribución de frecuencia 





Contrastación de Hipótesis 










ANEXO 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE 1 
 
 





































Siempre = 5 
Casi siempre =4 
A veces = 3  
Muy pocas veces 
= 2 
nunca=1 





La empresa le da posibilidad de ascender en el puesto que 
labora 
La empresa toma prioridad a sus colaboradores a la hora de 
cubrir un nuevo puesto 
Feedback 
Su jefe analiza el resultado de las metas alcanzadas 









La empresa te permite desarrollar tus habilidades en tus tareas 
laborales 
La empresa te asigna responsabilidades en las diversas tareas a 
realizar. 
Libertad para realizar 
un labor 
Tiene libertad para decidir cómo realizar una actividad 
La empresa te da la facilidad de poder decidir en tus actividades 
Toma de decisiones 
Las decisiones se toman por consenso en tu área 









Siente que forma parte de un equipo que trabaja hacia un 
objetivo común. 
Se siente acogido por sus compañeros de área 
Relación con el 
supervisor 
Tiene una comunicación horizontal con sus superiores 
Su jefe busca los aportes del equipo para que se puedan dar 
solución a las actitudes complejas que se presentan. 
 
Trabajo en quipo 
Los objetivos se cumplen como equipo 




ANEXO 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE 2 
 
 






































Siempre = 5 
Casi siempre =4 
A veces = 3  
Muy pocas veces 
= 2 
nunca=1 
Los objetivos de la empresa van ligadas con la tarea que 
desempeña 




Eficiencia y eficacia 
Ud. utiliza algún protocolo para realizar correctamente sus 
tareas 
Ud. asesora en las tareas a sus compañeros de trabajo 
Ud. recibe felicitaciones por entregar un buen trabajo por parte 









La empresa te permite interrumpir tus labores para realizar otras 
actividades 
Ud. recibe de su jefe la facilidad para atender problemas de 
salud 




Ud. se siente comprometido con sus tareas laborales 
Ud. entrega a tiempo sus tareas laborales 










Ud. recibe los implementos adecuado para las funciones que 
realiza 
La empresa les brinda áreas adecuadas para desarrollar sus 
labores 




Se siente satisfecho con sus beneficios laborales 
Considera que su remuneración es la adecuada por las 
actividades que realiza 
La empresa les capacita para desarrollar mejor sus labores 
56 
 
ANEXO 4 CUESTIONARIO VARIABLE 1 
MOTIVACIÓN 
INVOCACIÓN – OBJETIVO: Estimado colaborador, le agradeceremos tenga la gentileza 
de responder a este sencillo y breve cuestionario, consignando una (X) en el casillero de su 





A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
1. GENERALIDADES. - INFORMANTE: COLABORADORES 
1.1. Área de trabajo: ………………………………………………………………………...... 




1 2 3 4 5 
MOTIVACIÓN 
1 La empresa les brindan reconocimiento por cada meta cumplida      
2 La empresa reconoce su apoyo extra que aporta a sus actividades      
3 La empresa le da posibilidad de ascender en el puesto que labora      
4 
La empresa toma prioridad a sus colaboradores a la hora de cubrir un 
nuevo puesto 
     
5 Su jefe analiza el resultado de las metas alcanzadas      
6 Su jefe te recomienda acciones para mejorar tu labor      
7 La empresa te permite desarrollar tus habilidades en tus tareas laborales      
8 La empresa te asigna responsabilidades en las diversas tareas a realizar.      
9 Tiene libertad para decidir cómo realizar una actividad      
10 La empresa te da la facilidad de poder decidir en tus actividades      
11 Las decisiones se toman por consenso en tu área      
12 Tu jefe inmediato pide tus opiniones para tomar decisiones.      
13 Siente que forma parte de un equipo que trabaja hacia un objetivo común.      
14 Se siente acogido por sus compañeros de área      
15 Tiene una comunicación horizontal con sus superiores      
 
16 
Su jefe busca los aportes del equipo para que se puedan dar solución a las 
actitudes complejas que se presentan. 
     
17 Los objetivos se cumplen como equipo      
18 Todas las opiniones cuentan sin importar el cargo      
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ANEXO 5 CUESTIONARIO VARIABLE 2 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
INVOCACIÓN – OBJETIVO: Estimado colaborador, le agradeceremos tenga la gentileza 
de responder a este sencillo y breve cuestionario, consignando una (X) en el casillero de su 





A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
 
2. GENERALIDADES. - INFORMANTE: COLABORADORES 
2.1. Área de trabajo: ………………………………………………………………………...... 




1 2 3 4 5 
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
1 Ud. cumple con las tareas asignadas      
2 Los objetivos de la empresa van ligadas con la tarea que desempeña      
3 Ud. se enfoca en lograr los objetivos organizacionales      
4 Ud. utiliza algún protocolo para realizar correctamente sus tareas      
5 Ud. asesora en las tareas a sus compañeros de trabajo      
6 
Ud. recibe felicitaciones por entregar un buen trabajo por parte de sus 
superiores 
     
7 La empresa te permite interrumpir tus labores para realizar otras actividades      
8 Ud. recibe de su jefe la facilidad para atender problemas de salud      
9 La empresa le da flexibilidad en sus horarios laborales      
10 Ud. se siente comprometido con sus tareas laborales      
11 Ud. entrega a tiempo sus tareas laborales      
12 Ud. aporta con ideas que benefician a la empresa      
13 Ud. recibe los implementos adecuado para las funciones que realiza      
14 La empresa les brinda áreas adecuadas para desarrollar sus labores      
15 La empresa les brinda áreas de recreación      
16 Se siente satisfecho con sus beneficios laborales      
 
17 
Considera que su remuneración es la adecuada por las actividades que 
realiza 
     





















































































ANEXO 7 MATRIZ DE DATOS 
 
N° 
V1: MOTIVACIÓN V2: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
Necesidad de logro Necesidad de poder Necesidad de afiliación Desempeño Compromiso Satisfacción Laboral 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
1 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
4 5 2 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 
5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
6 5 2 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 
7 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
8 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 
9 4 2 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 5 3 4 4 4 3 
10 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
11 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
13 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
14 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
15 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
16 5 2 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 
17 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
18 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 
19 4 2 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 
20 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 
21 4 1 2 4 1 5 4 1 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 1 4 4 2 3 4 3 5 3 2 4 1 2 4 3 2 4 5 
22 3 4 2 4 2 5 4 2 3 4 2 5 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 5 4 3 4 5 4 3 2 2 4 4 4 4 4 
23 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
24 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 
25 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 
26 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 
27 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 
28 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
29 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 5 
30 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 4 4 2 4 3 
31 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 
32 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 
33 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 
34 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
35 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
36 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
37 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
38 4 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 
39 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 
40 5 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 
41 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 
42 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 2 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
43 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
44 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
45 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
46 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 
47 4 3 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 
48 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 
49 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
50 4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 
51 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 
52 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
53 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
54 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 
55 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
56 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 
57 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
58 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
59 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
60 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
61 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
62 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 
63 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
64 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
65 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
66 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
67 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
68 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
69 4 4 5 5 3 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
70 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
71 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
73 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
74 5 2 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 
75 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
76 5 2 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 
77 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
78 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 
79 4 2 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 5 3 4 4 4 3 
80 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
81 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
83 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
84 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
85 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
86 5 2 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 
87 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 





89 4 2 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 
90 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 
91 4 1 2 4 1 5 4 1 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 1 4 4 2 3 4 3 5 3 2 4 1 2 4 3 2 4 5 
92 3 4 2 4 2 5 4 2 3 4 2 5 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 5 4 3 4 5 4 3 2 2 4 4 4 4 4 
93 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
94 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 
95 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 
96 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 
97 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 
98 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
99 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 5 
100 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 4 4 2 4 3 
101 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 
102 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 
103 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 
104 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
105 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
106 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
107 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
108 4 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 
109 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 
110 5 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 
111 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 
112 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 2 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
113 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
114 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
115 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
116 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 
117 4 3 4 4 3 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 
118 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 3 5 4 4 
119 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
120 4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 
121 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 
122 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
123 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
124 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 
125 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
126 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 
127 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
128 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 
129 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
130 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
131 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
132 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 
133 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
134 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
135 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
136 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
137 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
138 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
139 4 4 5 5 3 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
140 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
141 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
142 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
143 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
144 5 2 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 
145 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
146 5 2 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 
147 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
148 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 
149 4 2 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 2 5 3 4 4 4 3 
150 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
151 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
152 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
153 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 
154 5 4 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 
155 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
156 5 2 4 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 
157 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
158 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 
159 4 2 5 3 2 5 3 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 
160 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 
161 4 1 2 4 1 5 4 1 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 1 4 4 2 3 4 3 5 3 2 4 1 2 4 3 2 4 5 
162 3 4 2 4 2 5 4 2 3 4 2 5 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 5 4 3 4 5 4 3 2 2 4 4 4 4 4 
163 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
164 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 
165 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 
166 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 
167 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 
168 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
169 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 5 
170 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 5 4 4 2 4 3 
171 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 5 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 
172 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 
173 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 4 
174 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 
175 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
176 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
177 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
178 4 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 
179 4 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 
180 5 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 
181 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 
182 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 5 4 5 2 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
183 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
